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Toul – Avenue de l’Europe, site
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Opération préventive de diagnostic (2016)
Énora Billaudeau
1 L’opération complémentaire de diagnostic a concerné une zone inaccessible lors de la
réalisation de la phase 1 des sondages. Elle a couvert une surface de 3 500 m2 et n’a
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